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SURAT KEPUTUSAN
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PERTEMUAN KETUA PROGRAM STUDI 52 LINGUISTIK
SE INDONESIA DI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS :
Menimbang i a. Bahwa pertemuan ketua-ketua Prodi 52 Linguistik se Indonesia penting diadakan
terutama dalam rangka menyamakan visi, sehingga kesetaraan mutu lulusan yang
diharapkan dapat tercapai, dan termasuk mengenai bahan ajar serta buku sumber
b. Bahwa untuk pelaksanaan pertemuan ter#but, telah ditetapkan Prodi 52 Linguistik
Fakultas Ilmu Budaya Unand sebagai penyelenggaranya.
c. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik, perlu diangkat
panitia pelaksananya"
d. Bahwa berdasarkan sub a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1914 jo Nomor 43 Tatrun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun2}l2 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun 20l?turtangorganisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Stuta
Andalas
Keputusan Keputusan Reltor Universitas Andalas Nomor : 2219 [JVR/Y;,PT 12017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode
2017 
-2021.







Mengangkat Panitia Pelaksana Perternuan Ketua Prodi 52 Linguistik se Indonesia
yang pelaksanaannya dijadwalkan tanggal 24 Oktober 2018, dengan susunan
personalianya sebagaimana terlamfir dalarn surat keputusan ini.
Panitia diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan
melaporkan secara tertulis kepada Dekan setelah kegiatan selesai.
Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
dalam DIPA Universitas Andalas Tatrun 2018.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari todapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya
Tembusan:
l. Rektor Universias Andalas
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